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BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 
 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan analisis data hasil penelitian dan pembahasannya dapat ditarik 
kesimpulan bahwa 
Penerapan model pembelajaran CBL terkait SSI berpengaruh positif 
terhadap kemampuan kognitif siswa kelas V sekolah dasar. Implementasi model 
CBL terkait SSI pada pembelajaran IPA kelas V tema lingkungan sahabat kita sub 
tema manusia dan lingkungan materi siklus air secara signifikan meningkatkan 
kemampuan kognitif siswa sekolah dasar dengan kategori peningkatan tinggi. 
Peningkatan ini terjadi pada seluruh indikator kemampuan kognitif yang diukur 
mulai dari C1 sampai C6. 
Penerapan model CBL terkait SSI dalam pembelajaran IPA tema 
lingkungan sahabat kita sub tema manusia dan lingkungan materi siklus air 
memberi efek positif terhadap sikap peduli lingkungan siswa kelas V sekolah 
dasar. Terdapat peningkatan sikap peduli lingkungan siswa dengan kategori 
peningkatan yang tinggi sebagai efek penerapan model CBL terkait SSI pada 
materi siklus air. Peningkatan ini terjadi pada seluruh aspek sikap peduli 
lingkungan yang ditinjau baik sikap hormat terhadap alam, kasih sayang dan 
kepedulian pada alam maupun tanggung jawab. 
 
5.2 Implikasi 
Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka implikasi dari hasil tersebut 
diuraikan sebagai berikut: 
1. Model pembelajaran CBL terkait SSI dapat mengarahkan siswa untuk 
memperoleh hasil belajar berupa kemampuan kognitif dan sikap peduli 
lingkungan yang lebih baik melalui penggunaan konteks belajar sosial sains 
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2. Tahapan-tahapan pada model pembelajaran CBL terkait SSI membuat siswa 
berpartisipasi secara aktif dan lebih peka terhadap keadaan lingkungan 
sekitarnya ketika pembelajaran berlangsung sehingga dapat meningkatkan 
kemampuan kognitif dan sikap peduli lingkungan siswa. 
3. Pengelolaan kelas selama kegiatan kelompok berlangsung terutama pada 
pembagian kemampuan intelektual dan tata letak tempat duduk siswa agar 
kegiatan pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. 
 
5.3 Rekomendasi 
Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan rekomendasi kepada 
beberapa pihak, diantaranya 
a. Peneliti memberikan rekomendasi khususnya kepada kepala sekolah dan para 
guru sekolah dasar di gugus 4 Kecamatan Cileunyi untuk menerapkan 
pembelajaran melalui model CBL pada pembelajaran di sekolah, terutama di 
kelas V sebagai upaya peningkatan kemampuan kognitif dan sikap peduli 
lingkungan siswa sekolah dasar. 
b. Bagi guru dan pihak sekolah, peneliti merekomendasikan model pembelajaran 
CBL terkait SSI untuk bisa diterapkan pada materi siklus air pembelajaran IPA 
kelas V di sekolah dasar dan dapat menjadi salah satu alternatif inovasi model 
pembelajaran yang dikembangkan saat ini.  
 
